





































































































































































営業収益 税前利益 最終利益 総資産 CET1比率
（資金収益）
米国（暦年）
Citi ２０１６ ７０.８０ ４５.５０ ２１.４８ １４.９１ １,７９２ １２.６%
（１０億ドﾙ） ２０１７ ７２.４４ ４５.０６ ２２.７６ -６.８０ １,８４２ １２.４%
２０１８ ７２.８５ ４６.５６ ２３.４５ １８.０５ １,９１７ １１.９%
JP Morgan Chase ２０１６ ９５.６７ ４６.０８ ３４.５４ ２４.７３ ２,４９１ １２.４%
（１０億ドﾙ） ２０１７ １００.７１ ５０.１０ ３５.９０ ２４.４４ ２,５３４ １２.２%
２０１８ １０９.０３ ５５.０６ ４０.７６ ３２.４７ ２,６２３ １２.０%
Bank of America ２０１６ ８３.７０ ４１.１０ ２５.０２ １７.８２ ２,１８８ １２.１%
（１０億ドﾙ） ２０１７ ８７.３５ ４４.６７ ２９.２１ １８.２３ ２,２８１ １１.５%
２０１８ ９１.２５ ４７.４３ ３４.５８ ２８.１５ ２,３５５ １１.９%
欧州（暦年）
HSBC ２０１６ ４７.９７ ２９.８１ ７.１１ ３.４５ ２,３７５ １３.６%
（１０億ドﾙ） ２０１７ ５１.４５ ２８.１８ １７.１７ １１.８８ ２,５２２ １４.５%
２０１８ ５３.７８ ３０.４９ １９.８９ １３.７３ ２,５５８ １４.０%
BNP Paribas ２０１６ ４０.１９ ２２.３８ １１.２１ ８.１２ ２,０７７ １１.５%
（１０億ﾕーﾛ） ２０１７ ４３.１６ ２１.１９ １１.３１ ８.２１ １,９５２ １１.８%
２０１８ ４２.５２ ２１.０６ １０.２１ ８.０１ ２,０４１ １１.８%
UBS ２０１６ ２８.７３ ６.４９ ４.２１ ３.４３ ９１９ １３.８%
（１０億ドﾙ） ２０１７ ２９.６２ ６.６６ ５.３５ １.０５ ９３９ １３.８%
２０１８ ３０.２１ ６.０３ ５.９９ ４.５２ ９５８ １２.９%
Deutsche ２０１６ ２８.６３ １３.３２ -０.８１ -１.３６ １,５９１ １３.４%
（１０億ﾕーﾛ） ２０１７ ２５.９２ １１.８５ １.２３ -０.７４ １,４７５ １４.８%
２０１８ ２４.７９ １２.６７ １.３３ ０.３４ １,３４８ １３.６%
日本（年度）
三菱UFJ ２０１６ ４,０１２ ２,０２４ １,３０３ ９６１ ３０３,２９７ １１.８%
（１０億円） ２０１７ ３,８５４ １,９０７ １,４０９ １,０９６ ３０６,９３７ １２.６%
２０１８ ３,７２６ １,９２３ １,１４５ ９５０ ３１１,１３９ １２.２%
三井住友 ２０１６ ２,９２１ １,３５９ ９７９ ８０８ １９７,７９２ １２.２%
（１０億円） ２０１７ ２,９８１ １,３９０ １,１０９ ８３８ １９９,０４９ １４.５%
２０１８ ２,８４６ １,３３１ １,１２４ ７９２ ２０３,６５９ １６.４%
みずほ ２０１６ ２,０９３ ８６８ ７８４ ６４６ ２００,５０９ １１.３%
（１０億円） ２０１７ １,９１５ ８０７ ８００ ６０８ ２０５,０２８ １２.５%

































３）John Maxfield, ‘Citigroup is finally be shutting down its ‘bad bank’ ― 8 years









































































































































































































































































（資料）BIS ‘Consolidated Banking Statistics, Table B-3’
グローバル・バンクの動向と新たな金融リスク １８１
（注）最終リスク・ベース。











































































































































































Global Bank’s Performance after the Lehman Shock and
Factors of Next Financial Risk
NAKANO Mitsuhiko
Eleven years has passed after the Lehman Shock in September 2008.
During the period central banks in developed countries adopted monetary
easing policy in order to secure financial stability and prevent further
decline of economies. At last European Central bank and Bank of Japan
launched negative interest rate policy. But no exit from the extraordinary
monetary policy has yet been found. Business performance of banks were
heavily damaged due to byproduct of the monetary policy. Activities of
global banks have been sluggish.
In this paper recent performance of global banks in US, Europe and
Japan are surveyed and their cross-border transactions are analyzed with
focusing Japanese mega banks’ enhancement in Asian and the pacific
market.
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